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INSTRUMEN PERTANYAAN (NEED ASSESSMENT) PENGEMBANGAN 
MEDIA PEMBELAJARAN PEMESINAN DASAR DI SMK NEGERI 1 
PURWOREJO 
 
Kepada: 
Yth. Bapak/Ibu guru serta siswa-siswi kelas sepuluh 
Program Keahlian Teknik Pemesinan 
SMK Negeri 1 Purworejo 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Di tengah kesibukan bapak dan ibu guru serta adik-adik siswa SMK N 1 
Purworejo khususnya kelas X Teknik Pemesinan, perkenankanlah saya pribadi 
mengharapkan keikhlasan untuk meluangkan waktunya sejenak guna mengisi 
instrumen pertanyaan atau angket ini untuk mendukung penelitian yang akan saya 
laksanakan  di SMK N 1 Purworejo, yaitu dalam  rangka menyelesaikan tugas akhir 
skripsi dengan judul: “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Untuk 
Mendukung Proses Pembelajaran Pemesinan Dasar Di SMK N 1 Purworejo”. 
Angkat ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada pernyataan yang benar 
ataupun salah.  Jawaban yang bapak dan ibu guru serta adik-adik siswa kelas X 
Teknik Pemesinan SMK  N 1 Purworejo berikan ini akan menjadi dasar untuk saya 
bisa mengembangkan media yang akan saya buat untuk mata pelajaran Pekerjaan 
Dasar Teknik Mesin(PDTM) khususnya materi pemesinan dasar. Jawaban yang 
terbaik adalah jawaban yang sesuai dengan keyakinan bapak dan ibu guru serta adik-
adik siswa. Oleh karenanya kejujuran dalam memberikan jawaban sangat saya 
harapkan. Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Hormat Saya, 
 
 
(Arief Satrio Widianto) 
Lampiran 3. Instrumen Need Assessment 
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INSTRUMEN PERTANYAAN (NEED ASSESSMENT) PENGEMBANGAN 
MEDIA PEMBELAJARAN PEMESINAN DASAR DI SMK NEGERI 1 
PURWOREJO 
 
Identitas Pengisi Angket: 
Status : Pendidik / Peserta didik 
Nama : 
Kelas : 
No. Absen : 
 
Petunjuk Pengisian: 
1. Silahkan pilih salah satu  jawaban dengan memberi tanda ceklist() pada kotak 
pilihan tersedia yang menurut anda dibutuhkan di dalam media pembelajaran 
interaktif.  
2. Apabila terdapat jawaban yang salah dapat dibatalkan dengan memberi tanda 
sama dengan(=). 
3. Untuk pertanyaan yang terdapat tanda bintang(*)  diperbolehkan untuk 
memilih lebih dari satu pilihan jawaban. 
4. Jika terdapat saran/masukan lain dapat memilih serta menulisnya dipilihan 
jawaban “lainnya”. 
 
A. DESAIN PRODUK 
1. Berapa ukuran resolusi layar yang sebaiknya digunakan? 
 480p (854x480) 
 720p (1280x720) 
 1080p (1920x1080) 
 Lainnya 
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2. Apa nama yang tepat untuk media pembelajaran interaktif ini? 
 Pembelajaran pemesinan dasar 
 Pekerjaan dasar teknik mesin 
 Pemesinan bubut dan frais 
 Lainnya 
 
 
 
3. Apa saja tampilan atau tombol yang diperlukan pada layer home? (*) 
 Tombol menuju layer menu 
 Tombol keluar aplikasi  
 Lainnya 
 
 
 
4. Apa saja tampilan atau tombol yang diperlukan pada layer menu? (*) 
 Tombol pemesinan bubut 
 Tombol pemesinan frais 
 Tombol kembali ke home 
 Lainnya 
 
 
 
5. Media apa yang dibutuhkan untuk mendukung media ini agar menjadi 
interktif? (*) 
 Audio 
 Visual 
 Video 
 Lainnya 
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6. Font jenis apa yang akan digunakan? 
 Times new roman (example) 
 Arial (example) 
 Calibri (example) 
 Lainnya 
 
 
 
7. Berapa ukuran font yang digunakan untuk kalimat penjelasan materi? 
 20 (kecil) 
 23 (sedang) 
 27 (besar) 
 Lainnya 
 
 
 
8. Berapa ukuran font yang digunakan untuk judul materi? 
 45 (kecil) 
 55 (sedang) 
 65 (besar) 
 Lainnya 
 
 
 
9. Bagaimana susunan paragraf untuk penjelasan materi? 
 Rata kiri 
 Rata tengah 
 Rata kanan  
 Jastify  
 Lainnya 
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10. Bagaimana model urutan pemaparan materi? 
 Langsung berurutan 
 Dibagi dengan sub menu  
 Lainnya 
 
 
 
11. Bagaimana background wallpaper yang  sebaiknya diterapkan? 
 Background polos 
 Background dengan gambar  
 Lainnya 
 
 
 
12. Bagaimana warna background yang sebaiknya diterapkan? 
 Warna terang 
 Warna gelap  
 Lainnya 
 
 
 
13. Apakah diperlukan backsound saat media digunakan? 
 Perlu disemua bagian 
 Perlu pada bagian bagian tertentu 
 Tidak perlu  
 Lainnya 
 
 
 
14. Tombol apa saja yang dibutuhkan pada layer penjelasan materi? (*) 
 Selanjutnya 
 Sebelumnya 
 Menu  
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 Sub menu  
 Lainnya 
 
 
15. Diakses untuk siapa media pembelajaran ini? (*) 
 Guru  
 Murid (belajar mandiri)  
 Lainnya 
 
 
 
16. Dimana media ini dapat diakses? (*) 
 Komputer personal/laptop 
 Smartphone android  
 Lainnya 
 
 
 
 
 
B. MATERI PRODUK 
1. Materi apa saja yang diperlukan pada pemesinan bubut? (*) 
 Diskripsi mesin bubut 
 Jenis-jenis mesin bubut 
 Bagian-bagian mesin 
 Jenis pahat bubut 
 Pemasangan pahat  
 Pencekaman benda kerja  
 Parameter kecepatan potong  
 Lainnya 
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2. Materi apa saja yang diperlukan pada pemesinan frais? (*) 
 Diskripsi mesin frais 
 Jenis-jenis mesin frais 
 Bagian-bagian mesin 
 Jenis pisau frais 
 Pemasangan pisau frais 
 Pencekaman benda kerja 
 Parameter kecepatan potong 
 Lainnya 
 
 
 
 
3. Bagaimana bentuk soal atau kuis yang dibutuhkan? (*) 
 Pilihan ganda 
 Menyusun puzzle 
 Mencocokan gambar dengan fungsi 
 Lainnya 
 
 
 
 
4. Berapa jumlah paket soal yang dibutuhkan? 
 1 
 2 
 3 
 Lainnya 
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5. Berapa jumlah soal dalam satu paket? 
 10 
 15 
 20 
 Lainnya 
 
 
 
 
 
Terimakasih 
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Lampiran 6. Validasi Instrumen Penelitian oleh Validator 1 
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Lampiran 7. Validasi Instrumen Penelitian oleh Validator 2 
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Hasil Uji Coba Lapangan (61 Siswa) 
Di SMK Negeri 1 Purworejo 
 
Aspek Tampilan 
Kelas No. Abs Nama 
No Soal 
Aspek Tampilan 
1 2 3 4 5 6 7 8 
TPA 
1 ABDILAH  AMAT YUSUF 4 4 3 3 4 3 4 4 
2 ADITYA DWI RATNANTO 4 4 3 4 4 4 4 4 
3 AJI TUMANGGIH 4 3 3 3 3 3 3 3 
4 ALDI WIRANATHA SUKARDI 3 2 3 4 3 3 4 4 
5 ANANTA PRATAMA 4 4 4 4 4 4 3 4 
6 ANDHIKA SAPUTRA 4 3 3 4 4 4 3 3 
7 ANGGER FIRMANSYAH 4 3 4 3 4 4 3 4 
8 ANI HIDAYATUS SOLIKHAH 4 3 4 4 4 4 4 4 
9 BANGKIT NUGROHO 4 3 3 3 4 4 3 3 
10 DIMAS PRASOJO 3 3 4 3 4 4 3 4 
11 ENGGAR WIJONARKO 4 3 4 4 4 4 3 4 
12 FERI ADHI PANGESTU 4 3 4 4 4 3 3 4 
13 FIAN SETYA ADI PUTRA 4 3 3 3 4 3 3 4 
14 HABIB AL WAHID 4 3 3 3 3 4 4 3 
15 HANS ANDRIANO PRADANA H. 4 3 4 4 4 4 3 4 
16 IMAM SARENGAT CAHYANTO 3 4 4 4 3 3 2 4 
17 IQBAL KHOLILURROKHMAN 4 3 4 4 4 4 4 4 
18 MUCHAMMAD CHASBUL C. 4 4 3 4 4 4 3 4 
19 MUHAMAD PRIMA UJI PUTRA 4 3 4 4 4 4 4 4 
20 MUHAMMAD RAFI PRASETYO 4 3 3 4 3 3 2 4 
21 RATNA YETI PRATIWI 3 4 3 4 3 4 4 3 
22 RESTU ERLANGGA 4 3 4 4 4 4 3 3 
23 RIKO CAHYA KURNIANTO 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 RIZAL NUR ALFIANTO 4 3 3 4 4 4 4 4 
25 SLAMET BUDI UTOMO 3 3 4 3 4 4 3 4 
26 SOFA RIYADI 4 3 3 4 3 4 3 4 
27 SRI HANDAYANI 3 4 3 3 4 3 3 3 
28 SYAHRUL ABDUL AZIZ 4 3 4 4 4 4 3 3 
29 TEGAR SETIAWAN 3 2 4 3 3 4 3 4 
30 UMI ISTINGANAH 4 4 4 4 4 4 3 4 
31 WIDI BURHANUDIN FALLAH 4 3 3 4 4 4 3 4 
32 WISNU FEBRIYAN 4 3 3 3 3 3 2 4 
Lampiran 13. Data Hasil Uji Coba Lapangan 
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Hasil Uji Coba Lapangan (61 Siswa) 
Di SMK Negeri 1 Purworejo 
 
Aspek Tampilan 
Kelas No. Abs Nama 
No Soal 
Aspek Tampilan 
1 2 3 4 5 6 7 8 
TPB 
1 ABDUL HAKIM 4 3 3 3 4 4 4 3 
2 ADE DWI SEPTIAWAN 3 3 3 4 4 4 3 3 
3 ADI HERMAWAN 4 2 2 3 4 4 3 4 
4 ANDHIKA PUTRA PRASETYO 4 3 4 3 4 4 2 3 
5 ARIF SAEFUDIN 4 3 3 3 4 4 2 3 
6 BAYU SETO AJI 4 2 3 4 4 4 3 3 
7 BUDI ADI SETYAWAN 4 3 3 3 3 3 4 4 
8 CATUR WISNU PRAYOGO 4 4 3 4 4 4 3 4 
9 DENI WAHYU SETIAWAN 4 3 3 3 4 4 3 3 
10 DINA FEBRIANA 4 3 4 3 4 4 4 4 
11 DINDA ZAHRA ERLINA P. 4 4 4 3 4 4 3 4 
13 ELLA KUSMIASIH 4 4 3 3 4 4 4 4 
14 FATKHURROHMAN 3 3 4 2 3 4 2 3 
15 FEBBY WICAKSONO 3 3 4 3 3 4 4 3 
17 HANDOKO AKBAR K. 4 3 3 3 3 3 3 4 
18 JUNA KUSUMANTARA 3 2 3 3 4 3 3 3 
19 MOHAMMAD ADITYA F. 4 2 2 3 4 4 3 4 
20 MUHAMMAD FAIZ ALAUDIN 4 3 3 3 4 4 3 4 
21 NOFATRI RAMADHAN 4 2 3 4 4 4 3 4 
22 RAFANSYAH RIAN PRADIPTA 4 3 3 4 4 4 3 4 
23 RANGGA WIKA GHENTHAMA 4 3 2 3 4 3 3 4 
25 RIZKI PUTRA PRADANA 3 3 2 3 3 3 3 4 
26 RIZKY ARDIKA AKBAR 4 3 4 3 3 4 4 4 
27 SYAHRUL MUTAMAKIN 4 2 3 3 4 4 3 4 
28 YASI MARDIYAH 3 3 4 3 4 3 3 4 
29 YOKO KHOMARUDIN H. 4 2 2 3 4 3 2 4 
30 YOSEP KURNIAWAN 4 3 4 3 4 4 3 4 
31 YUDHA IRAWAN 4 3 2 4 4 4 4 4 
32 YUSUF HARGIYANTO 4 3 3 3 3 2 1 4 
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Hasil Uji Coba Lapangan (61 Siswa) 
Di SMK Negeri 1 Purworejo 
 
Aspek Materi 
Kelas No. Abs Nama 
No Soal 
Aspek Materi 
9 10 11 12 13 14 15 
TPA 
1 ABDILAH  AMAT YUSUF 4 3 4 3 3 4 4 
2 ADITYA DWI RATNANTO 4 4 4 4 4 4 4 
3 AJI TUMANGGIH 3 3 3 3 3 4 4 
4 ALDI WIRANATHA SUKARDI 3 2 3 3 2 2 3 
5 ANANTA PRATAMA 4 3 4 4 4 3 4 
6 ANDHIKA SAPUTRA 4 4 4 4 4 4 4 
7 ANGGER FIRMANSYAH 4 4 4 4 4 3 4 
8 ANI HIDAYATUS SOLIKHAH 4 4 4 4 4 4 4 
9 BANGKIT NUGROHO 4 4 3 4 4 3 4 
10 DIMAS PRASOJO 4 3 3 4 4 4 3 
11 ENGGAR WIJONARKO 4 4 4 4 4 4 4 
12 FERI ADHI PANGESTU 4 4 4 4 3 4 4 
13 FIAN SETYA ADI PUTRA 4 3 4 4 4 3 4 
14 HABIB AL WAHID 3 4 4 4 3 3 2 
15 HANS ANDRIANO PRADANA H. 4 4 4 4 4 4 4 
16 IMAM SARENGAT CAHYANTO 4 4 4 2 3 4 3 
17 IQBAL KHOLILURROKHMAN 3 4 4 3 4 4 3 
18 MUCHAMMAD CHASBUL C. 4 3 4 4 4 3 4 
19 MUHAMAD PRIMA UJI PUTRA 4 4 4 3 4 3 4 
20 MUHAMMAD RAFI PRASETYO 4 4 3 3 4 4 3 
21 RATNA YETI PRATIWI 3 3 3 3 4 3 3 
22 RESTU ERLANGGA 3 3 4 3 3 4 3 
23 RIKO CAHYA KURNIANTO 4 4 4 4 4 4 2 
24 RIZAL NUR ALFIANTO 4 4 4 4 3 3 3 
25 SLAMET BUDI UTOMO 4 3 3 3 3 4 4 
26 SOFA RIYADI 4 4 4 3 4 4 4 
27 SRI HANDAYANI 3 3 3 4 3 3 3 
28 SYAHRUL ABDUL AZIZ 4 4 4 4 3 3 3 
29 TEGAR SETIAWAN 4 3 3 2 4 3 3 
30 UMI ISTINGANAH 4 4 4 4 4 4 4 
31 WIDI BURHANUDIN FALLAH 4 3 4 4 4 3 4 
32 WISNU FEBRIYAN 4 3 3 3 4 3 4 
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Hasil Uji Coba Lapangan (61 Siswa) 
Di SMK Negeri 1 Purworejo 
 
Aspek Materi 
Kelas No. Abs Nama 
No Soal 
Aspek Materi 
9 10 11 12 13 14 15 
TPB 
1 ABDUL HAKIM 4 3 3 4 4 4 3 
2 ADE DWI SEPTIAWAN 4 4 3 4 3 3 4 
3 ADI HERMAWAN 3 4 4 3 3 4 4 
4 ANDHIKA PUTRA PRASETYO 4 3 4 3 4 3 3 
5 ARIF SAEFUDIN 3 3 3 3 4 3 3 
6 BAYU SETO AJI 4 4 4 4 4 4 3 
7 BUDI ADI SETYAWAN 3 3 3 4 4 3 3 
8 CATUR WISNU PRAYOGO 4 3 3 4 4 4 3 
9 DENI WAHYU SETIAWAN 4 3 3 3 4 3 3 
10 DINA FEBRIANA 4 4 4 4 4 4 4 
11 DINDA ZAHRA ERLINA P. 4 4 4 4 4 4 4 
13 ELLA KUSMIASIH 4 4 3 4 4 4 4 
14 FATKHURROHMAN 3 4 3 2 4 3 4 
15 FEBBY WICAKSONO 4 4 4 3 3 4 4 
17 HANDOKO AKBAR K. 3 3 4 4 4 3 3 
18 JUNA KUSUMANTARA 3 4 3 3 4 3 3 
19 MOHAMMAD ADITYA F. 3 4 4 3 4 3 3 
20 MUHAMMAD FAIZ ALAUDIN 3 4 4 3 4 2 3 
21 NOFATRI RAMADHAN 3 3 3 3 4 2 3 
22 RAFANSYAH RIAN PRADIPTA 4 4 4 4 4 4 4 
23 RANGGA WIKA GHENTHAMA 4 3 3 3 3 3 3 
25 RIZKI PUTRA PRADANA 4 4 3 3 4 3 4 
26 RIZKY ARDIKA AKBAR 3 3 3 4 4 3 4 
27 SYAHRUL MUTAMAKIN 4 3 4 3 3 3 4 
28 YASI MARDIYAH 4 3 3 3 3 4 2 
29 YOKO KHOMARUDIN H. 4 4 3 3 3 3 3 
30 YOSEP KURNIAWAN 4 4 4 3 3 4 4 
31 YUDHA IRAWAN 3 4 3 4 3 4 3 
32 YUSUF HARGIYANTO 4 3 3 2 2 4 3 
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Hasil Uji Coba Lapangan (61 Siswa) 
Di SMK Negeri 1 Purworejo 
 
Aspek Kemanfaatan 
Kelas No. Abs Nama 
No Soal 
Aspek Kemanfaatan 
16 17 18 19 20 
TPA 
1 ABDILAH  AMAT YUSUF 4 4 4 4 4 
2 ADITYA DWI RATNANTO 4 4 4 4 4 
3 AJI TUMANGGIH 4 3 3 3 3 
4 ALDI WIRANATHA SUKARDI 4 3 3 3 2 
5 ANANTA PRATAMA 3 4 4 4 4 
6 ANDHIKA SAPUTRA 3 4 3 3 3 
7 ANGGER FIRMANSYAH 4 4 4 4 4 
8 ANI HIDAYATUS SOLIKHAH 3 3 3 3 3 
9 BANGKIT NUGROHO 4 3 3 3 4 
10 DIMAS PRASOJO 3 4 3 3 3 
11 ENGGAR WIJONARKO 4 4 3 3 4 
12 FERI ADHI PANGESTU 4 4 3 4 4 
13 FIAN SETYA ADI PUTRA 3 4 3 4 4 
14 HABIB AL WAHID 4 4 4 4 3 
15 HANS ANDRIANO PRADANA HUWAE 4 4 3 3 3 
16 IMAM SARENGAT CAHYANTO 4 4 4 4 4 
17 IQBAL KHOLILURROKHMAN 4 3 3 3 4 
18 MUCHAMMAD CHASBUL CHAFITH 4 4 3 3 4 
19 MUHAMAD PRIMA UJI PUTRA 4 4 4 4 4 
20 MUHAMMAD RAFI PRASETYO 3 4 3 3 3 
21 RATNA YETI PRATIWI 4 3 3 4 4 
22 RESTU ERLANGGA 3 3 4 4 4 
23 RIKO CAHYA KURNIANTO 3 3 3 4 4 
24 RIZAL NUR ALFIANTO 3 3 3 2 2 
25 SLAMET BUDI UTOMO 4 4 3 3 3 
26 SOFA RIYADI 4 4 4 3 4 
27 SRI HANDAYANI 4 3 3 4 3 
28 SYAHRUL ABDUL AZIZ 3 3 4 3 4 
29 TEGAR SETIAWAN 4 3 2 3 3 
30 UMI ISTINGANAH 4 4 4 4 4 
31 WIDI BURHANUDIN FALLAH 4 4 4 4 4 
32 WISNU FEBRIYAN 4 4 3 3 3 
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Hasil Uji Coba Lapangan (61 Siswa) 
Di SMK Negeri 1 Purworejo 
 
Aspek Kemanfaatan 
Kelas No. Abs Nama 
No Soal 
Aspek Kemanfaatan 
16 17 18 19 20 
TPB 
1 ABDUL HAKIM 4 3 3 4 4 
2 ADE DWI SEPTIAWAN 4 3 4 4 3 
3 ADI HERMAWAN 3 3 2 3 2 
4 ANDHIKA PUTRA PRASETYO 3 2 4 3 4 
5 ARIF SAEFUDIN 3 2 4 3 4 
6 BAYU SETO AJI 4 4 4 3 3 
7 BUDI ADI SETYAWAN 4 3 4 3 4 
8 CATUR WISNU PRAYOGO 4 3 4 4 4 
9 DENI WAHYU SETIAWAN 3 3 3 3 4 
10 DINA FEBRIANA 4 4 4 3 4 
11 DINDA ZAHRA ERLINA PERMATA 4 3 4 3 4 
13 ELLA KUSMIASIH 4 3 4 3 4 
14 FATKHURROHMAN 3 4 2 3 4 
15 FEBBY WICAKSONO 4 3 3 4 4 
17 HANDOKO AKBAR KURNIAWAN 4 3 3 3 3 
18 JUNA KUSUMANTARA 3 3 3 3 3 
19 MOHAMMAD ADITYA FAHRIZAL 4 4 3 4 4 
20 MUHAMMAD FAIZ ALAUDIN 3 4 3 2 3 
21 NOFATRI RAMADHAN 3 3 2 2 3 
22 RAFANSYAH RIAN PRADIPTA 4 3 3 4 4 
23 RANGGA WIKA GHENTHAMA 3 4 3 4 4 
25 RIZKI PUTRA PRADANA 3 3 3 2 4 
26 RIZKY ARDIKA AKBAR 4 3 2 3 3 
27 SYAHRUL MUTAMAKIN 4 3 2 3 3 
28 YASI MARDIYAH 3 3 3 3 3 
29 
YOKO KHOMARUDIN 
HABIBUROCHMAN 
4 3 3 2 3 
30 YOSEP KURNIAWAN 4 4 4 3 4 
31 YUDHA IRAWAN 4 4 3 3 4 
32 YUSUF HARGIYANTO 3 3 2 2 3 
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Lampiran 14. Kartu Bimbingan Tugas Akhir Skripsi 
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Petunjuk Pemasangan Media Pembelajaran 
Interaktif “PDTM Bubut dan Frais” 
 
A. Smartphone Android 
1. Unduh file aplikasi dari google drive atau copy file tersebut. 
2. Ektrak file yang masih berupa folder .zip. 
3. Pergi ke pengaturan/setelan di smartphone. 
4. Pilih pengaturan pengamanan. 
5. Cari pilihan “sumber tidak dikenal” lalu aktifkan. 
6. Buka aplikasi dengan format .apk yang sudah di unduh atau 
di copy sebelumnya. 
7. Tunggu penginstalan hingga selesai. 
8. Media pembelajaran siap digunakan. 
 
B. Komputer/Laptop 
1. Unduh file aplikasi dari google drive atau copy file tersebut. 
2. Ektrak file yang masih berupa folder .zip. 
3. Setelah di ekstrak jangan sampai ada file yang dipindahkan 
dari folder ekstrak tersebut. 
4. Cari file dangan nama PDTM Bubut dan Frais yang 
menggunakan format .swf. 
5. Buka file tersebut menggunakan gomplayer. 
6. Media pembelajaran siap digunakan. 
 
 
  
Lampiran 15. Petunjuk Pemasangan Media Pembelajaran 
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Tampilan awal untuk memulai menggunakan media pembelajaran 
 
 
 
Tampilan Menu utama  
Lampiran 16. Tampilan Media Pembelajaran PDTM Bubut dan Frais 
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Tampilan profil peneliti dan pembimbing 
 
 
Tampilan Menu untuk bagian pemesinan bubut 
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Tampilan untuk materi bagian pemesinan bubut 
 
 
Tampilan video untuk bagian pemesinan bubut 
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Tampilan Menu untuk bagian pemesinan frais 
 
 
Tampilan untuk materi bagian pemesinan bubut 
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Tampilan video untuk bagian pemesinan bubut 
 
 
Tampilan menu evaluasi/latihan soal 
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Tampilan soal untuk evaluasi 
 
 
Tampilan penilaian/skor setelah pengerjaan evaluasi/latihan soal  
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Siswa mengoperasikan media pembelajaran menggunakan laptop dan smartphone 
 
 
Siswa mengoperasikan media pembelajaran menggunakan laptop dan smartphone 
 
 
Siswa mengisi angket respondensi penelitian 
Lampiran 17. Dokumentasi Penelitian 
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Siswa mengisi angket respondensi penelitian 
 
 
Siswa mengisi angket respondensi penelitian 
 
 
Foto bersama setelah pelaksanaan penelitian 
